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ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Обліково-аналітична система управління – це система, що включає 
облікову, аналітичну та контрольні підсистеми, яка базується на обліковій і 
позаобліковій інформації, що дає змогу забезпечити необхідною інформацією 
поточне, оперативне і стратегічне управління підприємством. Обліково-
аналітичне забезпечення сталого розвитку підприємства передбачає реалізацію 
таких функцій, як облік, аналіз і аудит. Ефективність обліково-аналітичної 
системи залежить, насамперед, від урахування специфіки діяльності 
підприємства [3, с. 72]. 
Аналітичне забезпечення застосовує комплексні методики аналізу та оцінки 
сталого розвитку підприємства з можливістю діагностики його фінансово-
господарського стану та маркетингової діяльності, контролю (представлення, 
оприлюднення) результатів управління його процесами, переорієнтації ресурсів 
для досягнення стабільно високих показників сталого розвитку та розроблення 
оптимальної стратегії розвитку з урахуванням тенденцій соціального та 
екологічного середовища. Аудиторське забезпечення базується на методиках, які 
дозволяють провести комплексну перевірку й поточний моніторинг обліково-
аналітичного забезпечення управління сталим розвитком підприємства, для 
прийняття та впровадження у практику найбільш ефективних управлінських 
рішень з точки зору стратегічного і тактичного розвитку підприємства [2, с. 276]. 
Сучасна облікова система повинна відповідати стратегічним цілям 
підприємства. Тому при її побудові слід ураховувати не тільки внутрішні 
фактори мікросередовища, але й вплив зовнішніх факторів макросередовища. 
Такий підхід можливо реалізувати на базі концепції стратегічного обліку. 
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Стратегічний облік ураховує зовнішні фактори макросередовища, 
орієнтований на облік невизначеності, ґрунтується на стратегіях, які 
розробляються підприємством. Найважливішою інформацією, яку потрібно 
використовувати в стратегічному обліку, є інформація, сформована в результаті 
моніторингу зовнішнього середовища підприємства. Водночас у стратегічному 
обліку формується інформація для здійснення моніторингу внутрішнього 
середовища [3; с. 8]. 
Система внутрішніх інформаційних показників формування стратегії 
розвитку підприємства поділяється на три групи.  
1. Показники фінансової звітності підприємства, що широко 
використовується як зовнішніми, так і внутрішніми користувачами. Вони 
застосовуються в процесі фінансового й стратегічного аналізу, планування, 
розробки стратегії та дають найбільш агреговане уявлення про результати 
фінансово-господарської діяльності підприємства.  
2. Показники управлінського обліку підприємства. Вони відображають 
інформацію про обсяги діяльності, суму й склад витрат і доходів тощо. Ці 
показники формуються зазвичай за такими блоками: у розрізі видів діяльності 
підприємства; у розрізі сегментів ринку та груп клієнтів; у) розрізі центрів 
відповідальності (центрів витрат, доходу, прибутку та інвестицій).  
3. Нормативно-планові показники пов’язані з фінансовим розвитком 
підприємства. Вони формуються безпосередньо на підприємстві за такими двома 
блоками: внутрішні нормативи, що регулюють фінансово-економічний розвиток 
підприємства (наприклад нормативи використання окремих видів ресурсів, 
нормативи співвідношення окремих видів активів і структури капіталу, 
нормативна питома вага використання витрат); система планових показників 
фінансово-економічного розвитку підприємства, до складу яких уключається 
сукупність показників операційних та фінансових бюджетів усіх видів. 
Стратегічний облік дає необхідні дані для здійснення стратегічного аналізу, 
під яким розуміють безперервний процес дослідження об’єкта (системи), 
результатом виконання якого є формування інформаційно-аналітичної бази для 
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прийняття управлінських рішень, спрямованих на досягнення стратегічних 
цілей, формування конкурентних переваг і зростання вартості господарських 
одиниць. Такий аналіз передбачає вчасне коригування обраної стратегії з метою 
швидкого реагування на зміни внутрішнього й зовнішнього середовища, що є 
однією з основних умов ефективного функціонування підприємства та його 
конкурентоспроможності. 
Отже, обліково-аналітична система забезпечення виробничофінансової 
діяльності підприємства повинна відповідати вимогам формування необхідних 
облікових та аналітичних даних, використовувати інформацію зовнішньої та 
внутрішньої звітності, що забезпечить виконання її аналітичної та контрольної 
функцій. 
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СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ОПОДАТКУВАННЯ КООПЕРАТИВНИХ 
ПІДПРИЄМСТВ 
 
Кооперативний сектор економіки виступає вагомою складовою в структурі 
економік розвинених країн світу. Визнаючи беззаперечну значущість 
кооперативних підприємств і організацій у вирішенні багатьох соціальних і 
економічних питань, урядові структури провідних країн світу надають суттєву 
державну підтримку діяльності підприємств кооперативної форми 
господарювання. На сьогодні, характерною ознакою успішного соціально-
економічного розвитку кооперативів зарубіжних країн є створення на 
законодавчому рівні системи податкових преференцій для різних форм і видів 
кооперативних підприємств. 
Результати дослідження податкового законодавства зарубіжних країн 
свідчать про відсутність єдиного підходу до оподаткування кооперативних 
підприємств. Діючі податкові режими щодо кооперативних організацій, як 
правило, обумовлюються багатьма факторами: статусом кооперативу 
(неприбутковий/прибутковий), цільовою аудиторією споживачів 
(пайовики/непайовики), особливостями функціонування (вузько 
галузевий/універсальний), типом і видом діяльності тощо. 
На сьогодні в світовій практиці можна умовно виділити наступні системи 
оподаткування кооперативних підприємств: 
- єдина (загальна) система оподаткування для усіх видів підприємств 
незалежно від організаційно-правової форми; 
- загальна система оподаткування, в межах якої застосовуються окремі 
пільги для кооперативних підприємств; 
- особливі (спеціальні) режими оподаткування кооперативних підприємств. 
